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DEN PRAKTISKE GJENNOMFØRING AV YRKESHYGIENISKE UNDERSØKELSER
I. HESIKT
A. Bestem den enelte arbeiders ekspönering for luftforuensninger ,
støy, vibrasjon, vann osv. og samolde resultatee ned de
admistrative nonær. Ma måler:
l. Korttids masimleksp:mering.
2. Middeleksponering pr. dag.
3. Variasjoner ned væforhold (årstid).
B. UndersØke biologiske og fysiologiskevirkringer og samolde
disse ned de sam arbeïder~s eksponering.
C. Reusere eksponeringen.
For å kune det må ma:
l. lokalisere kildene.
2. UndersØke spredningen av foruensninger, stØy, van osv.
3. Studere arbeidsprosess og -netoder.
4. Iverksette korrigerende til tak.
5. Kontrollere om disse tiltak har Ønsket effekt.
D. IØpede kontroll for å oppdage eventuelle endringer i arbeidsfor-
holdene.
II. FORUTSEIINGER
A. Hele prosessen fra råmterialer og hjelpe.stoffer til de
ferdige produkter må være kjent, inklusive utstyr
. og biprodukter.
B. NØdvedig utstyr og pesonale for undersØkelsen.
c. NØdvendig litteratur.
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II1. OPPLEGG AV UNERØKEER
A. Luftprøver .
l. KorttidsprØver i inåndingssonen .
2. Fullskiftprøver i innåndingssonen.
3. Geerell arbeidsatnsfære.
a) stasjonæe prøver
b) rrbile prøver
B. Biologiske prøver. (Blod, urin).
C. Fysiologiske prØver (lungekapasitet, arbeidsbelastning).
D. Ventilasjon.
1. Geerell ventilasjon.
2. Spesiell ventilasjon.
3. Trek.
E. Fysikalske data forarbeidsluften.
l. Luftterratur .
2. Strålingsvanæ.
3. Relativ fuktighet.
F. MetereoJiske. dáta.
l. . Vindretning og styrke.
2 . Nedbr, tåke, yr.
3. Teratur .
4. Inversjonsforhold.
G. Støy.,
H. Vibrasjon.
L Beiysning.
J . Magnetfelt (sjelden)
K. ultrafiolett og infrarØd stråling.
(Radioaktiv stråling sorterer under Institutt for Strålehygiene) .
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L. Tidsskjer
M. Utstyrsliste .
VI. BERINGER
A. Gauss-fordeling.
B. Middelverdier.
C. Konfidensgrenser .
D. Samlikinger.
1. T-test.
2. Variansanalyse , F-test.
E. Korrelasjon av eksponering ned biologiske og fysiologiske
resultater.
VII. VA AV MÂDER
A. Praktisk anvendbhet.
B. NØyaktighet.
C. Hurighet.
VIII. MEDEKONTIL
A. DobbeltprØver.
B. TrippelprØver .
C. Tilsats av kjent megde tilenaVdobbeltprøvene.
D. Kontrollanalyse etter anenrrtoàe ér den anvendte.
cm muig foretas kontrllanalysene ved et anet labratorium.
E. Interlaboratoriekontroll.
